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esumen
Damos a conocer nuevos datos sobre la distribución, morfología y estado de conservación de Micrurus  silviae, una especie rara de serpiente coral,
ecientemente descrita con pocos ejemplares. Analizamos 20 ejemplares adicionales de 12 localidades en Argentina, aumentando su distribución
20 km hacia el oeste y completando vacíos de distribución entre Brasil y Paraguay. La especie habita en sabanas del distrito de los Campos, un área
ransicional entre las provincias fitogeográficas Paranaense, Chaquen˜a, del Espinal y Pampeana. Discutimos caracteres diagnósticos que permiten
iferenciarla de otras 6 especies simpátridas del género. Su pequen˜a área de ocupación, sumada a una disminución continua de la extensión y
alidad del hábitat provocada por forestaciones de pinos, inundación por represas y cultivos de arroz, apoyan su inclusión como especie amenazada
n Argentina.
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ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
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bstract
We present new data on the distribution, morphology and conservation status of a rare species of coral snake, Micrurus  silviae, recently described
ith few specimens. We analyzed 20 additional specimens from 12 localities in Argentina, increasing its distribution 320 km westward and filling
aps in the known distribution between Brazil and Paraguay. The species inhabits savannas of the Campos District, a transitional area between the
aranaense, Chaco, Espinal and Pampas phytogeographic provinces. We discussed diagnostic features that can be differentiated from 6 sympatric
pecies of the genus. Its small area of occupation coupled with a continuing decline in its extent and quality of habitat, caused by afforestation with
ines, and flooding caused by dams and rice crops, support its inclusion as endangered species in Argentina.
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ntroducción
Las serpientes coral del género Micrurus  Wagler son alta-
ente venenosas y muy llamativas por sus típicos anillos de
olores contrastados (Roze, 1996). Contienen unas 79 especies
n América (Uetz y Hosˇek, 2014), muchas de ellas con lími-
es entre especies poco definidos y complejos, lo que generó
umerosas confusiones históricas y actuales en sus asignaciones
axonómicas (Roze, 1996; Scrocchi, 1990; Silva y Sites, 1999;
uoto, 2000, 2005, 2007, 2008). En la República Argentina la
ituación no fue diferente, con asignaciones específicas y sub-
specíficas confusas y muy cambiantes en el tiempo, situación
ue se extiende hasta mediados del siglo xx  (ver Vuoto, 2007
ara una revisión). Varias revisiones y listas taxonómicas más
ecientes (e.g., Ábalos y Mischis, 1975; Cei, 1993; Giraudo,
001 [2004]; Giraudo y Scrocchi, 2002; Roze, 1994, 1996;
uoto, 2005, 2007, 2008; Williams y Francini, 1991), y prin-
ipalmente los detallados estudios sistemáticos de Campbell
 Lamar (2004), Scrocchi (1990) y Silva y Sites (1999), pro-
usieron la existencia en Argentina de los siguientes taxones:
icrurus corallinus  (Merrem, 1820), M.  frontalis  (Duméril,
ibron y Duméril, 1854), M.  altirostris  (Cope, 1860), M.  balio-
oryphus  (Cope, 1862), M.  lemniscatus  (Linnaeus, 1758) y
. pyrrhocryptus  (Cope, 1862). Giraudo (2001 [2004]) estu-
ió material del noreste argentino, siguiendo el ordenamiento
ropuesto por Silva y Sites (1999), recomendando la necesidad
e más estudios sobre el grupo debido a inconvenientes para
econocer las especies, con ejemplares aparentemente intergra-
antes, entre ellas, aspecto ya mencionado por Roze (1996) y
crocchi (1990). Recientemente se describió una nueva especie
e coral, M.  silviae  Di-Bernardo et al., 2007, que se distribuye
n Río Grande do Sul (Brasil), con registros a unos 130 km de
a frontera con Argentina. Desde entonces se comenzó a bus-
ar a la especie en áreas cercanas a su distribución hasta que
ueron registrados 2 ejemplares de M.  silviae, mencionados bre-
emente en la categorización sobre el estado de conservación
e las serpientes argentinas, donde es incluida como especie
menazada (Giraudo et al., 2012). La recolecta de material y
a revisión de museos nos posibilitó registrar varios ejempla-
es de M.  silviae  en Argentina, aumentando significativamente
l conocimiento sobre la distribución, variación morfológica
 estado de conservación de esta coral poco conocida y
menazada.
ateriales  y métodos
Se registraron y analizaron 20 ejemplares de la especie: 19
n museos y uno fotografiado, obtenidos mediante viajes de
ampo: ejemplares atropellados en caminos y la revisión de las
olecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernar-
ino Rivadavia (MACN), Buenos Aires, del Instituto Nacional
e Limnología (INALI), Santa Fe, y de la Universidad Nacio-
al del Nordeste (UNNEC), Corrientes, pertenecientes a una
uestra total de 399 ejemplares del género Micrurus  estudiados
n su área de distribución probable: provincias de Corrientes,
isiones y Entre Ríos, Argentina. Los ejemplares fueron sexa-
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xistencia de hemipenes y se estudiaron los caracteres morfoló-
icos y de coloración diagnósticos indicados para las especies
e Micrurus  (Di-Bernardo, Borges-Martins y Da Silva, 2007;
arvey, Aparicio y González, 2003; Silva y Sites, 1999), inclu-
endo caracteres morfológicos: longitud hocico-cloaca (LHC),
e la cola (LCO) y de la cabeza (LCA), expresados en mm;
úmero de escamas ventrales (VEN), de subcaudales (SUB),
e supralabiales —indicando cuántas contactan con el ojo— e
nfralabiales —indicando cuántas contactan con el único par de
scudos mentales o geneiales—; fórmula de escamas tempora-
es anteriores + posteriores; hileras dorsales; anteriores, al medio
uerpo y antes de la cloaca; patrón de coloración: número de tría-
as en el cuerpo y en la cola, las tríadas incompletas de la cola
on expresadas como fracciones. Siguiendo las recomendacio-
es de Harvey et al. (2003), el taman˜o relativo de los anillos
el cuerpo fue cuantificado mediante el conteo de las escamas
ertebrales, octava hilera dorsal, que ocupan. Se compararon de
sta manera la longitud del anillo rojo nucal, inmediatamente
espués de las parietales, las longitudes de los anillos negros y
lancos de la primera tríada del cuerpo y de la tríada que corres-
onde al medio cuerpo, si el número de tríadas es par se tomó la
rimera desde la cabeza que coincidió con la mitad, y los anillos
ojos anteriores y posteriores a la tríada central.
esultados
Los 20 ejemplares registrados se distribuyen en 12 locali-
ades (fig. 1, Anexo 1). Seis de ellas corresponden al sur de
a provincia de Misiones y abarcan registros ubicados entre
as localidades conocidas de Rio Grande do Sul, Brasil (Di-
ernardo et al., 2007) y la única localidad en el Paraguay (Cabral
 Sforza, 2014; Cacciali, Espínola, Centrón, Gauto y Cabral,
011). Otras 6 localidades en Argentina corresponden a la pro-
incia de Corrientes y constituyen los registros más occidentales
onocidos para la especie, aumentando la distribución conocida
nos 320 km en línea recta hacia el oeste de los registros más
ercanos en Brasil y unos 360 km al suroeste de la localidad
e Paraguay (fig. 1). El 70%, 14 de los 20 ejemplares, fueron
egistrados en el distrito de los Campos, provincia Paranaense
 Atlántica Interior (sensu  Cabrera, 1994; Giraudo, Krauczuk,
rzamendia y Povedano, 2003), una región transicional entre
as provincias fitogeográficas Paranaense, Chaquen˜a, del Espi-
al y Pampeana, en áreas con relieve ondulado caracterizadas
or extensas sabanas con gramíneas y pequen˜as isletas o capones
e bosques que van desde húmedos a semixerófilos, dominados
or Astronium  balansae. El otro 30%, 6 de 20 ejemplares, fueron
egistrados en lomadas arenosas que se desarrollan entre grandes
umedales: Esteros del Iberá, del Batel-Batelito y Santa Lucía,
ominadas por sabanas de paja colorada (Andropogon  lateralis),
on palmeras yatay (Butia  yatay  y B.  paraguayensis) y pequen˜as
sletas de bosques húmedos a subxerófilos (Carnevali, 1994).
stos registros si bien se encuentran en un área de transición
ntre las provincias Paranaense y Chaquen˜a —Chaco Húmedo Oriental— (sensu  Cabrera, 1994), presentan características
mbientales similares a las indicadas para los registros del dis-
rito de los Campos, donde esas comunidades herbáceas con
almares de Butia  están presentes.
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Figura 1. Distribución geográfica de Micrurus silviae: nuevos datos en Argentina (círculos), y datos previos en Brasil (triángulos) y Paraguay (cuadrado). Los
polígonos gris claro indican las áreas protegidas de Argentina. Los polígonos gris oscuro, las forestaciones de pino y eucaliptos que reemplazaron pastizales






























































en extensión a dicha tríada, ocupando entre 4 y 11 escamas ver-a proyectada represa de Garabí.
orfología
Las 2 hembras (LHC = 948 y 880; LCO = 61 y 60;
CA = 22.44 y 26.05; LCO/LHC = 0.0682 y 0.0643) tienen 216
entrales y 22 y 23 subcaudales divididas. Los machos (n  = 17:
HC entre 333-1,260, X= 933 ±  231.3; LCO entre 18-76,
= 56.6 ±  14.6; LCA entre 12-34.3, X= 25.7 ±  5.6; LCO/LHC
ntre 0.0496 y 0.0737, X= 0.0608) tienen entre 216 y 230 ven-
rales (X= 223.1 ±  4.5, n  = 17) y entre 17 y 25 subcaudales
X= 20.9 ±  2.2, n = 17), generalmente divididas, con excepción
el ejemplar MACN 47,093 que tiene las 7 primeras subcauda-
es enteras y luego 14 divididas. Todos los ejemplares poseen:
scama anal dividida; 15 hileras de escamas dorsales en el cue-
lo, al medio cuerpo y antes de la cloaca; 7 supralabiales con la
ercera y cuarta escama contactando el ojo (un ejemplar con 8
upralabiales en uno de sus lados) y 7 infralabiales (4 contactan
on 2 pares de placas geneiales separadas por un surco); una
reocular y 2 postoculares. Generalmente tienen 1+1 escamas
emporales en ambos lados (n= 12) y menos frecuentemente:
+1+2 (n  = 3), 1+2/1+1 (n  = 2), 1+1+1/1+2 (n  = 1) y 1+1+1/1+1
n = 1).
oloración  (ﬁg.  2)
Dorsalmente la cabeza es completamente negra incluyendo
l hocico hasta las escamas parietales, los límites entre las esca-
as pueden tener finas líneas blancas. Ventralmente la cabeza
s blanca anteriormente en las escamas mental, 2 primeras
upralabiales y en las 4 placas geneiales, y entre la tercera y
uarta supralabial comienza el color rojo que se extiende a
as infralabiales posteriores y a las escamas gulares y prime-
as placas ventrales. Todas estas escamas tienen generalmente
anchas negras en el borde posterior, más extendidas entre la
rimera y cuarta infralabial. Lateralmente la cabeza es negra en
a mitad anterior, hasta las postoculares y cuarta supralabial, y
t
e
1oja desde las temporales anteriores hasta la séptima supralabial,
as escamas rojas tienen el borde posterior negro. Las 4 prime-
as supralabiales tienen su mitad inferior mayormente blanca.
l cuerpo presenta entre 9 y 13 tríadas negras y la cola general-
ente una tríada y media con el extremo caudal negro (tabla 1).
l número total de tríadas completas es de 12 en ambas hembras
 entre 10 y 14 en los machos (x  = 12.1 ±  4). El anillo rojo nucal
ntre las parietales y la primera tríada ocupa entre 2 y 4 escamas
ertebrales. Las proporciones relativas de las tríadas primera y
entral, así como los anillos rojos anteriores y posteriores a la
ríada central se indican en la tabla 1. La primer tríada presenta
n anillo negro central entre 1.67 y 3.5 veces más grande que los
nillos negros externos y en el 70% de los ejemplares (n  = 14)
l anillo medio es al menos 3 veces más grande. Los anillos
lancos tienen generalmente una escama vertebral de extensión
73%, 29 de los 40 anillos blancos) o alternativamente 2 (27%,
1 de 40), siendo más frecuentemente menores al anillo negro
xterno en el 85% de los ejemplares (n  = 17), y en los restan-
es (n  = 3) es igual al negro, presentando cada escama de base
lanca la mitad o más de su superficie posterior negra, lo que
e brinda un aspecto muy oscuro y poco notable a los anillos
lancos de la tríada. En la tríada media el anillo negro central es
elativamente más corto, entre 3 y 5 escamas vertebrales, que en
a primer tríada entre 5 y 7, siendo entre 1.33 y 2.5 veces más
rande que los anillos negros externos, aunque en el 65% de los
jemplares (n  = 13) es entre 2 y 2.5 veces más grande. Los ani-
los blancos de la tríada central poseen generalmente una escama
ertebral de extensión (73%, 29 de los 40 anillos blancos de las
ríada media) o alternativamente 2 (27%, 11 de 40). Los anillos
ojos anteriores y posteriores a la tríada media son subigualesebrales el anterior y entre 3 y 11 escamas el posterior, aunque
n el 80% de los casos (32 de 40 anillos) presentan entre 8 y
1 vertebrales (tabla 1).


































bigura 2. Patrones de coloración de ejemplares de Micrurus silviae. A: ejempl
3: cabeza dorsal; A4: cabeza lateral. B: ejemplar MACN 46,985 (ex CHINM 
iscusión
Los datos morfométricos y merísticos de los nuevos ejem-
lares argentinos coinciden con los rangos conocidos para la
specie reportados por Di-Bernardo et al. (2007). En el caso
e la coloración, nuestros datos extienden el rango inferior
el número de tríadas completas a 10 (11 reportado antes), y
el taman˜o del anillo medio de la tríada central que va desde 1.33
 1.5 veces el taman˜o de los anillos negros externos, de acuerdo
on lo reportado previamente de 1.5 a 2 veces por Di-Bernardo
t al. (2007).
En el área de distribución en Argentina M.  silviae  habita
n simpatría con otras 6 especies del género, a saber:
icrurus corallinus, M.  altirostris, M.  baliocoryphus,
. frontalis, M.  lemniscatus  y M.  pyrrhocryptus  (Giraudo,
001 [2004]). La primera especie se diferencia fácilmente por
resentar mónadas y no tríadas negras. De las demás especies,
. silviae  se diferencia principalmente por su coloración. Un
arácter que la diferencia de todas las demás especies con
f
l
cLI 4,642; A1: vista dorsal general; A2: cabeza ventral con geneiales blancas;
); B1: vista dorsal; B2: vista ventral.
ríadas es la extensión del anillo blanco de las tríadas que en la
ayoría de los ejemplares de M.  silviae  (73%) tiene una escama
ertebral de extensión, pocas veces 2 escamas, y representa la
itad o menos del taman˜o de los anillos negros externos. En las
emás especies los anillos blancos tienen entre 2 y 4 escamas
ertebrales de extensión. Adicionalmente, de M.  altirostris  se
iferencia por presentar estas últimas manchas rojas en las
arietales, la región de la cabeza ventral anterior mayormente
egra —infralabiales anteriores y gulares— y los anillos negros
e las tríadas subiguales. De M.  baliocoryphus  se diferencia
or tener esta última una línea blanca notable transversal en la
abeza entre el límite de las parietales y la frontal-supraoculares,
or tener el anillo central de la primer tríada con mayor número
e escamas, frecuentemente 8 vertebrales, y con los anillos
ompletamente blancos sin manchas negras en las escamas
lancas, que se extiende por 2 a 3 escamas vertebrales. De M.
rontalis se diferencia por tener esta última todos los anillos de
as tríadas subiguales en el número de escamas que ocupan,
on los anillos blancos ocupando 2 a 3 vertebrales con ancho
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Tabla 1
Caracteres de coloración de los ejemplares de Micrurus silviae.














MACN 46,985 3,254 ♀ 12 4 2-1-6-1-2 2-1-4-1-2 9 9
MACN 46,952 2,499 ♀ 12 3 2-1-6-1-3 2-1-4-1-2- 8 8
MACN 46,017 - ♂ 12 3 2-2-7-2-2 2-1-5-1-2 9 9
MACN 46,020 - ♂ 13 2 2-1-6-1-3 2-1-4-1-3 9 11
MACN 46,984 3,211 ♂ 13 3 3-1-5-1-3 2-2-4-1-2 7 7
MACN 46,945 2,878 ♂ 12 3 2-1-6-2-3 2-2-4-2-3 9 9
MACN 46,946 2,705 ♂ 13 3 2-1-6-1-3 2-1-3-1-2 9 3
MACN 46,949 735 ♂ 12 3 2-1-5-1-2 2-1-3-1-2 4 11
MACN 46,953 2,788 ♂ 12 2 1-1-6-1-2 2-1-4-1-2 9 8
MACN 46,950 2,420 ♂ 12 2 2-1-7-1-3 3-1-4-1-3 8 9
MACN 46,947 3,053 ♂ 14 3 2-1-6-1-2 2-1-5-1-2 6 7
MACN 46,951 2,487 ♂ 12 4 2-1-7-1-2 2-2-4-2-2 11 10
MACN 46,948 1,518 ♂ 11 4 3-1-5-1-3 2-1-4-1-2- 10 9
MACN 46,911 738 ♂ 11 3 2-2-7-2-2 3-2-3-2-2 10 9
INALI 4,642 - ♂ 13 4 2-2-6-2-2 2-1-5-1-2 8 6
MACN 47,092 737 ♂ 11 3 3-1-6-1-3 3-2-4-2-3 8 8
MACN 47,093 740 ♂ 13 4 3-2-5-2-3 2-1-4-1-2 8 8
UNNEC 217 - ♂ 10 2 3-2-7-2-3 3-2-5-2-3 9 11
MACN 47,094 741 ♂ 13 4 2-1-5-1-2 2-2-4-2-2 8 8
INALI 4,664 - - 13 2 2-1-6-1-3 2-1-5-1-2 8 9
Número de tríadas completas totales (de cuerpo y cola), escamas vertebrales que ocupan el anillo nucal rojo (anterior a la primer tríada), la primera tríada, la tríada


























































(n) y blancos (b). Se indican los números de colección actual de los ejemplares 
imilares a los negros; de M.  lemniscatus  por tener esta última
na línea blanca transversal notable en la cabeza que atraviesa
ntre las prefrontales y las preoculares-frontal, la placa mental
 las infralabiales 1 a 4 completamente negras, y el resto
e cabeza ventral roja. Por último, de M.  pyrrhocryptus  se
iferencia por tener esta última más de 6 escamas vertebrales
l anillo rojo nucal, posee 6 a 8 tríadas en el cuerpo, y
stas tienen el anillo central muy extendido con 10 a 14
ertebrales.
Trece de los ejemplares aquí reportados fueron previamente
itados como otras especies de Micrurus. Silva y Sites (1999)
encionaron a los ejemplares ex CHINM 735; 737; 738; 740;
,518; 2,420; 2,487; 2,499; 2,705; 2,788 y 3,211 como M.  balio-
oryphus, cuando M.  silviae  aún no había sido descrita. En el
rabajo de descripción de M.  silviae, el apéndice de material exa-
inado se vuelve a incluir a estos ejemplares nuevamente como
. baliocoryphus  (ver Di-Bernardo et al., 2007: 24). Micrurus
aliocoryphus es una de las especies más similares, aunque se
iferencia por varios caracteres de M.  silviae  (ver párrafo ante-
ior). Vuoto (2008) citó a los ejemplares ex CHINM 737, 740
 741 como M.  frontalis, de la cual se diferencia por el taman˜o
e los anillos blancos, más grandes en M.  frontalis  y su rela-
ión con los anillos negros, siendo especies similares plausibles
e ser confundidas. Por lo tanto, M.  baliocoryphus  Silva y Sites
1999) y Di-Bernardo, Martins y Silva (2007), en parte, así como
. frontalis  (Vuoto, 2008), en parte, deben ser incluidas en la
ista de sinonimias de M.  silviae.
Micrurus  silviae  es una especie rara dentro del género, cuyaistribución es restringida. En una muestra de 6,451 ejemplares
e serpientes examinados por nosotros en el área (Arzamendia
 Giraudo, 2009), 399 corresponden al género Micrurus, y de
d
n
tN) y los números anteriores que han sido citados en la bibliografía (CHINM).
stos 20 ejemplares a M.  silviae  (5%), 206 a M.  altirostris  (52%),
01 a M.  baliocoryphus  (25%), 56 a M.  corallinus  (14%), 8 a
. lemniscatus  (2%), 5 a M.  pyrrhocryptus  (1%) y 3 a M.
rontalis  (1%).  De manera similar, de los 1,546 ejemplares de
icrurus examinados por Di-Bernardo et al. (2007), solo el
% (34 ejemplares) corresponden a M.  silviae, esto indica que
e trata de una especie que presenta tanto rareza demográfica
omo geográfica dentro de la comunidad de serpientes. Los datos
resentados completan la distribución de esta especie poco cono-
ida, uniendo los vacíos de distribución que existían entre las
oblaciones del Brasil y la única localidad conocida en Paraguay
Cacciali et al., 2011; Di-Bernardo et al., 2007). En coincidencia
on Cabral y Sforza (2014) nuestros registros indican que esta
specie habita en sabanas y pastizales, principalmente en zonas
e lomadas no inundables. Adicionalmente, los nuevos datos
onfirman que la distribución de la especie se encuentra restrin-
ida al noreste de Corrientes y suroeste de Misiones en Argentina
Giraudo, Arzamendia, Franzoy y Regner, 2012b), donde las
abanas y pastizales naturales han sido reemplazados en más de
n 50% de su extensión por forestaciones de pinos (Pinus  sp.) y
ucaliptos (Eucaliptus  sp.) exóticos, principalmente en las regio-
es con mayor densidad de registros, límite entre Corrientes y
isiones (fig. 1). Adicionalmente, otro sector de la distribución
e M.  silviae  en Argentina fue inundada en parte por la cons-
rucción de la represa de Yacyretá, y se encuentra proyectada la
epresa de Garabí en el río Uruguay en Corrientes, que de rea-
izarse afectará a otra parte importante de su área de ocupación
detalles en figura 1), con el establecimiento de plantaciones
e arroz que inundan importantes superficies. Micrurus  silviae
o fue registrada en ningún área protegida y solo posee regis-
ros marginales a la Reserva Esteros del Iberá, en Ituzaingó y
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an Miguel. Ambas localidades se encuentran bordeando el área
rivada de dicha reserva, en donde también se han reemplazado
uertemente los pastizales por forestaciones de pinos. La mayor
uperficie de los esteros del Iberá, efectivamente protegida, está
onstituida por humedales que son inhabitables para la especie.
i observamos la ubicación de las áreas protegidas de Corrien-
es y Misiones (fig. 1), es poco probable que poblaciones de
. silviae  se encuentren adecuadamente protegidas, siendo
ecesaria la ampliación del sistema de áreas protegidas en el
istrito de los Campos, para proteger efectivamente poblaciones
e esta y otras especies endémicas de las sabanas subtropicales
Giraudo et al., 2003).
Siguiendo los criterios de la UICN (2012), en Argentina
. silviae  habita en un área de 22,696 km2 (calculada entre
os puntos extremos de su distribución siguiendo a Bachman,
oat, Hill, De la Torre y Scott, 2011), aunque debido a que
sta especie no se distribuye de manera continua y sus pobla-
iones ocupan sectores específicos en el paisaje, resulta más
decuado evaluar su área de ocupación, que alcanza 300 km2
onsiderando cuadrículas de 5 km. Considerando que M.  sil-
iae tiene un área de ocupación menor a 500 km2 y se ha
isto sujeta a una disminución continua de extensión de pre-
encia, área de ocupación y calidad del hábitat, en relación
on los factores antes enumerados, los nuevos datos obteni-
os apoyan la inclusión de M.  silviae  como especie amenazada
n Argentina, y muy posiblemente le quepa una categoría de
menaza a nivel global, debido a que en Brasil y Paraguay
l área de distribución de la especie presenta fuertes pérdi-
as de hábitat por cultivos, represas y otras modificaciones
ntropogénicas.
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nexo  1.  Localidades  de  los  ejemplares  revisados.
Argentina. Corrientes: departamento Ituzaingó: Ituzaingó
MACN 46,017); departamento Saladas: Saladas (MACN
6,911; 46,947; 47,092; 47,093; 47,094); departamento San
iguel: San Miguel (MACN 46,945, UNNEC 217; departa-
ento Roque: San Roque (MACN 46,984); departamento Santo
omé: Santo Tomé (INALI 4,664-MACN 46,020), Santo Tomé,
 km al N, Ruta 94 (INALI 4,642). Misiones: departamento
póstoles: Apóstoles (MACN 46,952–46,946-46,985), Azara,
uerto (MACN 46,951), San José, Escuela Salesiana (MACN
6,953); departamento Capital: Garupá (MACN 46,949), Posa-
as (MACN 46,948); departamento Concepción: Concepción de
a Sierra (MACN 46,950).
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